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Аннотация: Гуруҳ машқи олий ҳарбий таълим муассасаларида 
ўтказиладиган машғулот тури бўлиб, бошқа машғулот турларидан фарқи 
тингловчилар маълум бир мансабдор шахс ролида аниқ вазият бўйича варор 
вабул қилиши ёки таклифлар тайёрлаши керак бўлади. Шу сабабли ушбу 
мақолада Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари академияси 
тингловчилари билан гуруҳ машқини самарали ўтказишга бўлган замонавий 
ёндашувлар келтириб ўтилган бўлиб, асосий эътибор гуруҳ машқини ўтказишда 
қўлланилиши мақсадга мувофиқ бўлган интерфаол усулларга қаратилган. 
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Abstract: group exercise is a type of training conducted in higher military 
educational institutions, the difference from other types of training is that listeners 
will have to make decision or prepare suggestions on the specific situation in the role 
of a certain official. For this reason, in this article, the Academy of the Armed Forces 
of the Republic of Uzbekistan has adopted modern approaches to the effective 
conduct of group exercises with its listeners, and the main emphasis is on interactive 
methods, which are intended to be used in the conduct of group exercises. 
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Давлатимиз раҳбари ҳозирги Қуролли Кучлар академиясига 2017 йил 
январь ойида келиб, ҳарбий таълимни такомиллаштириш, ўша пайтдаги 
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Тошкент олий умумқўшин қўмондонлик билим юрти негизида мутлақо янги 
ўқув муассасаси ташкил этиш бўйича кўрсатмалар берган эди. Кўп ўтмай, 
Президентнинг тегишли қарори қабул қилиниб, бу ерда хорижнинг илғор 
технологиялари ва замонавий ўқув воситаларини мужассам этган Қуролли 
Кучлар академияси ташкил этилди. 2018 йил январда Олий Бош Қўмондон 
мазкур янгиланган таълим маскани фаолияти билан танишган эди. Қолаверса 
Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони 
Шавкат Мирзиёев Ватан ҳимоячилари байрами арафасида, жорий йилнинг  
10 январь куни Қуролли Кучлар Академиясига ташриф буюрди [3]. 
Ташриф давомида “Барча соҳалар қатори ҳарбий таълим бўйича ҳам доимо 
замон билан бирга қадам ташлашимиз, керак бўлса, ундан олдинда юришимиз 
зарур. Ҳарбийларимиз, курсант ва тингловчилар энг илғор, инновацион билим 
ва кўникмаларни эгаллаши, соҳа бўйича дунёдаги янгиликлардан хабардор 
бўлиши, доим изланиши лозим, – деди Шавкат Мирзиёев [1]. 
Бугун академия ҳам шароит, ҳам мазмун жиҳатидан тубдан ўзгарган. 
Аудиториялар компьютер техникаси, ўқув ва лаборатория асбоб-ускуналари 
билан жиҳозланган. Замонавий ситуацион марказ, тренажёрлар ташкил 
этилган”. Барча турдаги машғулотларни самарали ташкиллаштириш ва ўтказиш 
учун замонавий шароитлар яратилган. 
Таълим тизимида мавжуд бўлган машғулот турларидан фарқли ўлароқ 
ҳарбий таълимда гуруҳ машқи ҳам машғулот турига киради. 
Гуруҳ машқи – маълум бир мавзу юзасидан ўтказилган маъруза ва семинар 
машғулотларидан сўнг ташкиллаштирилади ва ўтказилади. Гуруҳ машқида 
барча тингловчилар битта мансабдор шахс лавозимида аниқ бир вазият бўйича 
қарор қабул қиладилар ёки таклифлар тайёрлайдилар. Гуруҳ машқини 
ўтказишнинг асосий усули – машқ қилишдир [5].  
Сўнги йилларда бўлиб ўтган қуролли можаролар тажрибалари таҳлили 
командирлардан қисқа вақтда юзага келган вазият бўйича ностандарт қарорлар 
қабул қилиш бўйича кўникмалари етарли даражада бўлиши кераклигини 
кўрсатмоқда. Айнан гуруҳ машқида тингловчилар ана шундай юзага келган 
вазиятлар бўйича жанг ғоясини белгилайдилар, қарор қабул қиладилар ҳамда 
бўлинмаларга жанговар вазифалар қўядилар. 
Шундай экан гуруҳ машқини самарали ўтказиш қолаверса тингловчиларни 
у ёки бу жанг турида асосланган қарор қабул қилиш бўйича юқори малакага эга 
бўлишларини таъминлаш устида изланишлар олиб бориш ҳеч шубҳасиз 
долзарбдир. 
Сўнги йилларда таълим тизимида ўқитишнинг анъанавий усулларидан воз 
кечган ҳолда интерфаол усулларни қўллаш орқали таълим бериш 
самарадорлигини оширишга катта эътибор қаратилмоқда. Гуруҳ машқида ҳар 
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бир тингловчи аниқ бир вазият бўйича ўз таклифи ёки қарорини маъруза 
қилади. Қандай қилиб гуруҳ машқини самарали ташкиллаштирсак бўлади? 
Қайси интерфаол усуллардан фойдалансак машғулот мақсадига эришамиз? Бу 
каби саволлар устида рус ҳарбий профессор ўқитувчилари ҳамда Қуролли 
Кучлар академиясининг бир қатор проффесор ўқитувчилар изланишлар олиб 
борганлар. 
Хусусан, рус ҳарбий профессор ўқитувчилари А.Г.Глушко, С.В.Коник, 
Г.К.Грачевлар гуруҳ машқини ташкиллаштириш ва ўтказиш методикаси устида 
изланишлар олиб борган бўлсалар, академия профессор ўқитувчилари 
М.М.Умаров, Ғ.А.Мадёров, Ю.Б.Сафаров, Н.Н.Кличов, С.М.Абдуллаевлар 
гуруҳ машқини ташкиллаштириш ва ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари 
тўғрисида бир қатор илмий мақоллар ёзганлар, конференцияларда ўз 
маърузалари билан чиқишлар қилганлар. Бунинг натижаси сифатида 
дарсликлар, ўқув қўлланмалар яратганлар. Бу тадқиқотлар натижалари ҳозирги 
кунда ҳам ўзининг аҳамиятини сақлаб қолмоқда [5].  
Гуруҳ машқини ўтказишда таклиф қилинган ва амалда қўллаб келинаётган 
интерфаол усуллар мавжуд, аммо машғулотни ўтказишга янгича ёндашиш, 
машғулот давомида барча тингловчиларни фаол иштирокини таъминлаш ҳар 
доим ҳам муҳим аҳамият касб этган. Шу сабабли гуруҳ машқини ўтказишда 
қўллаш мумкин бўлган янги интерфаол усуллардан бирини сизларга ёритиб 
ўтмоқчимиз.  
Интерфаол усул “Қарорлар шажараси” (“Қарор қабул қилиш”) стратегияси 
деб номланади. Мазмуни қуйидагилардан иборат. Ушбу стратегия муайян фан 
асосларига оид мураккаб мавзуларни ўзлаштириш, маълум масалаларни ҳар 
томонлама, пухта таҳлил этиш асосида улар юзасидан муайян хулосаларга 
келиш, муаммо юзасидан билдирилаётган бир нечта хулоса орасидан энг 
мақбул ҳамда тўғрисини топишга йўналтирилган техник ёндашувдир. У 
аввалги вазиятларда қабул қилинган қарорларни яна бир бора таҳлил қилиш, 
уни мукаммал тушунишга хизмат қилади [4]. 
Гуруҳ машқида ушбу стратегияни қўллаш ўрганилаётган муаммо юзасидан 
оқилона қарор қабул қилиш (хулосага келиш) учун тингловчилар томонидан 
билдирилаётган ҳар бир вариантни таҳлил қилиш, мақбул ва номақбул 
жиҳатларини аниқлаш имкониятларини яратади. Унга кўра гуруҳ машқида 
тингловчилар қуйидаги чизма асосида ишлайдилар (бунда ёзув тахтаси ва иш 
хариталаридан кенг фойдаланилади) 1-расм: 
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Мазкур стратегияни ўзига хос жиҳати шундаки, у бевосита муайян бир 
вазият бўйича қарор қабул қилишда қўлланилади. Ушбу лойиҳа қуйидаги 
кўринишга эга 2-расм. 
 
Умумий муаммо 
1-қарор варианти 2-қарор варианти 3-қарор варианти 
Афзаллиги Камчилиги Афзаллиги Камчилиги Афзаллиги Камчилиги 
      
ҚАРОР: 
2-расм. Тингловчилар қабул қилган қарорларини таҳлил қилиш лойиҳаси 
 
Стратегия қуйидаги шартлар асосида қўлланилади: 
1. Машғулот бошида машғулот раҳбари энг аввало мунозара ва таҳлил 
учун мавзуга оид муаммоларни эслатиб ўтади; гуруҳлар томонидан қабул 
қилинган хулоса (қарор)ларни иш хариталари мавжудлигини текширади ва 
вазиятларни акс эттирилганлигини кўради. 
2. Машғулот раҳбари тингловчиларни 5 нафардан кичик гуруҳларга 
ажратади; муаммо ёки аниқ бир юзага келган вазият доирасида асосланган 
қарор қабул қилишлари учун аниқ вақт белгилаб беради. 
3. Қарор қабул қилишда гуруҳларнинг ҳар бир аъзоси билдирган 
вариантнинг мақбул, номақбуллиги батафсил муҳокама қилиниб, афзаллиги, 
муҳим эмаслиги ёзиб борилади; билдирилган вариантлар асосида муаммони 
ижобий ҳал этишга ёрдам берадиган усул ҳақида гуруҳ аъзолари бир тўхтамга 
келиб олади. 
4. Белгиланган вақт тугагач, ҳар бир гуруҳнинг лидери гуруҳ қарорини 
гуруҳ шахсий таркиби туширган тактик вазият харитасида эълон қилади; 
билдирилган барча қарорлар машғулот раҳбари ва бошқа гуруҳ тингловчилари 
томонидан қиёслаб борилади [4]. 
Юқорида келтириб ўтилган интерфаол усулни қўллаш орқали биз нимага 
эришамиз? Гуруҳ машқида ушбу интерфаол усулни қўллаш орқали биз: 
энг аввало тингловчиларни машғулотга фаол жалб қилишга эришамиз; 
МУАММО 
1-ғоя 3-ғоя 2-ғоя 
ҚАРОР 
1-расм. Тингловчиларнинг ишлаш схемаси. 
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муайян вазият бўйича барча тингловчилар ўз фикрларини эркин баён 
этадилар; 
ҳар бир тингловчи вазиятни таҳлил қилади, ўз қарорини гуруҳ 
муҳокамасига ташлайди; 
тингловчилар бошқа гуруҳлар қарорларини афзалликлари ва 
камчиликларини аниқлаш бўйича вазиятга янада чуқур кириб борадилар; 
ҳар бир тингловчи ўз қарорини асослаш, ўзгаларни ишонтириш каби 
фазилатларини шакллантиришга эришади; 
бир вазият юзасидан бир нечта қарорлар вариантларини аниқлашга 
эришилади; 
машғулот раҳбари энг тўғри қарорни аниқлашга эришади. 
Юқорида келтирилган маълумотлар асосида қуйидагиларни хулоса қилиш 
мумкин: 
1. Ҳозирги кунда нафақат фуқаролик олий таълим тизимида балки олий 
ҳарбий таълим тизимида ҳам таълим сифатини ошириш устида изланишлар 
олиб бориш долзарб эканлигини дунёнинг таълим тизими ривожланган 
мамлакатлар тажрибалари ва эришаётган ютуқлари кўрсатиб турибди. 
2. Машғулотда интерфаол усулларни машғулот мақсадига эришишни 
таъминлайдиган турларини белгилаш учун машғулот жараёнида барчасини 
тажриба сифатида қўллаб кўриш мақсадга мувофиқдир. 
3. Қуролли Кучлар академияси тингловчилари билан ўтказиладиган гуруҳ 
машқида “Қарорлар шажараси” (“Қарор қабул қилиш”) стратегияси интерфаол 
усулини малакали профессор ўқитувчиларни машғулотга таклиф қилган ҳолда 
тажриба сифатида қўллаш орқали самарадорлигини белгилаш. 
4. Ўтказилган гуруҳ машқи якунида қўлланилган интерфаол усулнинг 
афзалликлари ва камчиликлари асосида тўғрилашлар киритиш орқали унинг 
мазмунини бойитиш энг тўғри қарордир. 
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